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TÓTH SÁNDOR 15. SZÁZADI FŐPAPI SÍREMLÉKCSOPORTJÁNAK
ÉS A STIBOR-SÍREMLÉKEK MESTERE MŰHELYÉNEK 
LEHETSÉGES ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL
Tóth Sándor életpályáját fontos kőtári feldolgozások és katalógusok keretelik és tagolják. 
Első publikációi között 1963­ban és 1964­ben kettőt is a veszprémi múzeum középkori 
faragványainak szentelt,1 egy évtizeddel később, 1976­ban jelent meg a Koppány Tibor 
tervezte, 1966­ban felállított, máig korszerű, ennek ellenére 2017 januárjában lebontott 
tihanyi középkori kőtár katalógusa,2 hézagpótló a keszthelyi múzeum középkori kőtárá­
nak feldolgozása,3 és már halála után jelent meg másfél évtizedes munkájának eredmé­
nye, a Magyar Nemzeti Galéria román kori kőfaragványainak katalógusa.4
Mindezen munkák kisebb­nagyobb részben magukban foglalnak síremlékeket és 
sírkő töredékeket is – olyan mértékben, hogy Radocsay Dénes halálát követően a közép­
kori Magyarország sírköveinek torzóban maradt, kéziratos katalógusát Entz Géza éppen 
Tóth Sándornak adta át, ő mutatta meg nekem még egyetemista koromban, és végül 
tőle kaptuk meg Varga Líviával közösen, 
Mojzer Miklós és Marosi Ernő közremű­
ködésével és egyetértésével, a folytatás ér­
dekében.5
A veszprémi kőfaragványokat bemu­
tató második közlemény teljes egészében 
sírkövekkel (illetve egy esetben sírkőnek 
gondolt, de a szerző utólag korrigált vé­
leménye szerint építészeti funkciójú fa­
ragvánnyal) foglalkozott. Egyikőjük, egy 
körben törésfelülettel határolt töredék 
domborművű főpapi figura részletét ábrá­
zolja, a hasra fektetett, kereszttel díszített 
kesztyűbe bújtatott, ujjain gyűrűt vise­
lő bal kézzel. (1.  kép) Az ívelten redőzött 
casula columnáját és az eredetileg a bal 
karról lecsüngő, rojtos végű manipulus 
* MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest – az MTA BTK „Lendület” Középkori Magyar Gazdaság­
történet Kutatócsoport (LP2015­4/2015) tagja.
1 Tóth S. 1963; Tóth S. 1964.
2 K. Palágyi–Tóth S. 1976 (a középkort tárgyaló rész Tóth Sándor munkája).
3 Tóth S. 1990.
4 Tóth S. 2010.
.5 Vö. Lővei 1995a.
1. Gatalóci Mátyás veszprémi püspök (†1458/59) 
síremlékének töredéke 
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum
Fotó: Lővei Pál
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szegélyét vésett vonalrajzú, geometrikus minta díszíti. A darab kizárásos alapon Gatalóci 
Mátyás veszprémi püspökhöz (†1458/59) volt nagy valószínűséggel köthető.6 Tóth 
Sándor egy egyszerű kőtárfeldolgozásnál sokkal távolabb mutató, kimerítő elemzéssel 
gyűjtötte egybe a töredékkel rokon emlékeket, a lágy stílus szívós továbbélésével jelle­
mezhető, vörösmárványból a 15. század második­harmadik negyedében készült főpapi 
síremlékek egy jellegzetes csoportját határozva meg ezzel. A darabok összefüggésrend­
szerét évtizedek alatt több lépésben – a 
Művészettörténeti Kutató Csoport 1974­
ben középkori és reneszánsz művészettel 
foglalkozó felolvasó ülésén, majd a pan­
nonhalmi Paradisum plantavit kiállításhoz 
kapcsolódóan – pontosította, a csoportot 
újabb emlékekkel egészítve ki.7 A  krono­
lógiai sor elején Berzevici György nyitrai 
püspök (†1437) nyitrai (Nitra, Szlovákia) 
sírlapja áll8 (2. kép), őt követi József boszni­
ai püspök (†1442/44) diakovári (Đakovo, 
Horvátország) sírkőtöredéke9 (3. kép), 
majd a már említett Gatalóci­töredék, 
hogy végül Szécsi Dénes esztergomi érsek 
6 Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, ltsz. 64.61. – Tóth S. 1964. 170–171, 174, 177, 183. (64. jegyzet) 
4. kép; Tóth S. 1994.
7 Tóth S. 1964. 170–171, 174–177. 4–6. kép; Tóth S. 1975; Tóth S. 2001.
8 Tóth S. 1975. 333. 80. kép; Lővei 1987. 279, 301–302. (Sz.60. kat. sz.); Luxová 2003. 325, 665–666. 
(2.2.6. kat. sz.).
9 Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, ltsz. 6789. – Horvat, A. 1980; Engel–Lővei 1991. 48. IX/3. kép; 
Horvat, Z. 1996. 35. 30. kép; Valentić–Prister 2002. 66. (118. sz.).
2. Berzevici György nyitrai püspök (†1437)  
sírlapja a nyitrai (Nitra, Szlovákia)  
székesegyházban 
Fotó: Budapest, Műemléki Fotótár 
3. József boszniai püspök (†1442/44)  
diakovári (Đakovo, Horvátország) sírkőtöredéke, 
Zágráb, Hrvatski povijesni muzej
hoRvaT, z. 1996 nyomán
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(†1465) sírlapján10 (4. kép), továbbá egy töredékes dombói (Rakovac, Szerbia) főpapi sír­
emléken11 (5. kép) át Györgyi Bodó Miklós prépost (†1474) székesfehérvári sírkőtöredé­
kéig12 (6. kép) jussunk el.
A főpapi csoport „azonos mesternek, vagy legalábbis egymással szoros kapcsolatban 
lévő mestereknek tulajdonítható” darabjaival kapcsolatban Tóth Sándor a Kassai Jakab 
stílusával való összefüggést vetette fel,13 a magyarországi emlékeket összetartó hason­
lóságokhoz képest valamivel távolabbi stílusrokonságot érzékelve a magyarországi cso­
port és Johannes Grünwalder freisingi püspök (†1452) síremléke (7. kép) között. Utóbbit 
10 Mathes 1827. 63–64. (§. 101.) Tab. VII. lit. A.; Tóth S. 1964. 170–171, 174, 176–177, 181–183. (29. 50. 
64. jegyzet) 5–6. kép; Várady 1999. 22, 34, 44. (6. sz.).
11 Novi Sad, Muzej Vojvodine (Vajdasági Múzeum), ltsz. 2736. – Nagy 1987. 17, 31. (2. sz.) 2. kép; Tóth S. 
2001.
12 Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, ltsz. 6017. és 8016. – Lővei–Engel 1983.
13 Tóth S. 1975.
4. Szécsi Dénes esztergomi érsek (†1465) síremléke, 
Esztergom, a Bazilika altemploma 
Fotó: Budapest, Műemléki Fotótár
5. Főpapi síremlék töredékei Dombóról 
(Novi Rakovac, Szerbia), 15. század harmadik 
negyede körül, Novi Sad, Muzej Vojvodine
Fotó: Takács Imre
6. Györgyi Bodó Miklós prépost (†1474) 
székesfehérvári sírkőtöredéke 
Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 
Fotó: Lővei Pál
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korábban a helyi kutatás Jakob Kaschauer 
műveként határozta meg. A kapcsolatnak 
sajátos tartalmat látszottak adni a magyar 
főpapok (Gatalóci kivételével) és Johannes 
Grünwalder egyaránt bécsi egyetemi ta­
nulmányai, valamint Kassai Jakab 1429­
től kimutatható bécsi tevékenysége. Tóth 
Sándor ugyanakkor a freisingi síremlék 
aszimmetrikus kompozíciójára, valamint a 
szobrász hiteles freisingi oltár szobraira utal­
va óvatosságra intett az attribúció tekinte­
tében, és a lágy stílus formafelfogásának a 
freisingi emlékekre és a magyar országi sí­
remlékcsoportra egyaránt jellemző szerves 
és hosszas továbbélését egymással párhuza­
mos stílusáramlatként jellemezte.
Marosi Ernő utóbb szóvá tette, hogy 
a bécsi szobrásznak a magyar művészet­
történeti szakirodalom eddig leginkább 
hatásait igyekezett bemutatni, különösen 
Kassa késő gótikus produkciójában, pe­
dig „stílusának eredetkérdései reálisabb 
problematikát jelentenének”.14 Mielőtt 
azonban ezt az eredetet valahol a Stibor­
síremlékek mestere körül kezdenénk ke­
resni – az ötlet az alábbiakban tárgyaltak 
alapján nem is tűnhetne teljesen meg­
alapozatlannak –, érdemes rámutatni a 
Grünwalder­síremlékkel kapcsolatos újabb 
németországi véleményekre, amelyek nem 
támasztják alá Kassai Jakab szerzőségét, akinek esetében így általában is alaptalannak 
tűnik márványfaragói tevékenység tételezése. A II. János bajor herceg törvénytelen fi­
aként V. Félix ellenpápától a bíborosi címet is elnyerő főpap még röviddel halála előtt 
elkészíttette a székeskáptalan egyes kanonokjainak rosszallását és Grünwaldernek a sal­
zburgi érseknél való bepanaszolását is kiváltó tumbáját.15 Az ebből egyedüliként fenn­
maradt fedlapot Sigmund Benker vetette össze a freisingi dóm főoltárának 1443­ban 
Kassai Jakab által faragott Szent Korbinianus figurájával, kiemelve a két arc egyformán 
húsos típusát, az érzékelhetően kubisztikus csontozatra energikusan feszülő bőr megfor­
málását, egyben a síremléket a bécsújhelyi vár címerfala (1453) III. Frigyes­figurájához 
14 Marosi 2006. 563.
15 Mayr 1972. 68–71; Liedke 1974. 41–46, 161. (Nr. 3) Abb. 26–27.
7. Johannes Grünwalder freisingi püspök (†1452) 
síremléke a freisingi dómban 
Liedke 1974 nyomán
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vezető út állomásaként interpretálta.16 Az Altbayern művészetében izoláltnak tartott 
síremlék kapcsán Hans Karlmann Ramisch, átvéve Benker feltevését, Kassai Jakab frei­
singi figuráival és Grünwalder személyes kapcsolataival magyarázhatóan Bécs szerepét 
emelte ki, az 1967. évi kremsi Gotik in Österreich kiállításon a fedlap gipszmásolatát is 
bemutatva.17 Kétségnek először Vincent Mayr adott hangot, rámutatva, hogy az oltár és 
a síremlék figuráinak testtartása és a redőkezelése alapvetően eltér egymástól, és az általa 
Wolfgang Ebner kanonok 1440­es évekre keltezhető regensburgi síremlékének18 köré­
hez kötött tumbafedlap határozottan a salzburgi síremlékművészet alkotása.19 A kér­
désben máig az utolsó szót Volker Liedke mondta ki, egyértelműen a müncheni Hans 
Haldner műhelyét nevezve meg a Grünwalder­síremlék készítési helyeként.20
Az Anjou­ és Zsigmond­kori arisztokrácia sírköveinek Varga Líviával és Engel Pállal 
történt feldolgozása során a budai Stibor­síremlékre vonatkozó vizsgálatok új impulzu­
sokat nyertek azáltal, hogy Körösi Jenő székesfehérvári kőfaragvány­gyűjteményében, 
valamint a Magyar Nemzeti Múzeumban addig ismeretlen, Stibor­címereket is hordo­
zó töredékeket21 sikerült Stiborici (I.) Stibor (†1414) erdélyi vajda személyéhez, illetve 
a család egy nőtagjához (Stiborici Anna?) kapcsolni.22 A Stibor család három tagjának 
síremléke nagyon szoros stiláris és típusbeli kapcsolata mindenképpen műhelyazonos­
ságról, legalábbis a két vitézi síremlék esetében egyenesen a kéz azonosságáról árulkodik. 
Ennek ismeretében, az 1987. évi Zsigmond­kiállítás katalógusában született meg isme­
retlen nevű alkotójuknak a „Stibor­síremlékek mestere” szükségneve.23
A budai Stibor­síremlék közben nemzetközi összefüggésrendszerbe is bekerült. 
A boszniai Szarajevó közelében emelt Bobovac királyi vár feltárása során figurális vö­
rösmárvány fedlap(ok) töredékei kerültek elő, amelyeket a feltáró Pavao Anđelić már az 
1970­es években a budai Stibor­sírkővel állított – teljesen indokoltan – stiláris párhu­
16 Benker 1956. 3; idézi: Mayr 1972. 70; valamint Liedke 1974. 42.
17 Ramisch 1967. 212. (Nr. 168); Liedke 1974. 42.
18 Wolfhard Ebner (†1440) kanonok vörösmárvány sírlapja, a dóm kerengőjében: Mayr 1972. 57–61; Hubel 
1989. 61. (Nr. 8) Abb. 10–11.
19 Mayr 1972. 70–71.
20 Liedke 1974. 44–46.
21 A székesfehérvári törzstöredék: Szent István Király Múzeum, ltsz. 5863; a fejtöredék ma is a székesfehérvári 
Körösi­gyűjteményben található; a budai Stibor­címeres darab: előbb Magyar Nemzeti Múzeum (a továb­
biakban: MNM), ltsz. 13/1896.6., majd újraleltározva 70.84.c, 1989­ben csere útján átkerült a Budapesti 
Történeti Múzeumba (a továbbiakban: BTM); a modern feliratrészletet és takarófoszlány részletét hordozó 
töredék: előbb MNM, ltsz. 13/1896.3., majd BTM, ltsz. BTM­KO 603a; a női fejes faragvány: MNM, 
ltsz. 13/1896.4., majd BTM, ltsz. BTM­KO 601., a múzeum raktáraiban évtizedek óta nem fellelhető; a 
negyedik darab: MNM, ltsz. 13/1896.5., majd BTM, ltsz. BTM­KO 603b, a múzeum raktáraiban nem azo­
nosítható, és ábrájáról sem ismert semmilyen adat.
22 Engel–Lővei–Varga 1983. 31–35. 6–8. kép; Engel–Lővei–Varga 1984. 36, 38, 40, 42, 47–50. 9–13. kép; 
Engel–Lővei–Varga 1986. 210, 212, 215–216, 220–222. 4. kép; Lővei–Varga 1987b; a munkafolyamat, 
egyben a Stibor családi vonatkozások felismerése előtti vélemények ismertetése: Lővei 1999. 104–105.
23 Lővei 1987. 281–283; Lővei 1992. 11; Lővei 1999; legutóbb monografikus jelleggel összefoglalva az addigi 
eredményeket egy gazdaságtörténeti munkákat tartalmazó tanulmánykötetben: Lővei 2017 – jelen tanul­
mány nem kis mértékben annak bizonyos eredményeit, részben szövegét is ismétli, egyben tovább is fejleszti, 
ezúttal művészettörténeti közegben.
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zamba, anyagukat is magyarországinak tartotta.24 A stabilizotóp­geokémiai vizsgálat25 
a  kőanyag magyarországi, Gerecse­hegységbeli eredetét később igazolta is. A darabok 
megrendelésére leginkább II. Tvrtko bosnyák király (1404–1409, 1421–1443) 1433 vége 
és 1435 eleje közötti budai tartózkodása26 idején kerülhetett sor. A boszniai faragványok, 
a férfialak páncélos, díszöves törzstöredéke, a kar­ és lábvértek formája és részletei, vala­
mint a díszkard hüvelyének díszítése alapján a „Stibor­síremlékek mestere” alkotásaként 
határozhatók meg. A bobovaci saroktöredék, amelyen szárnyas angyal feje és válla látha­
tó, további bizonyítékul szolgál a budai keletkezés mellett: az angyal hajzatának körvo­
nala, pántszerű gallérja, a fej felett kitárt szárnyak egyéni formálása közvetlen párhuzama 
egy angyalt ábrázoló, vörösmárvány anyagú töredéken található, amely a budai Mária 
Magdolna­plébániatemplom feltárása során került elő.27 A faragvány domborműve szem­
benéző, rongált arcú, hosszú hajú, kiterjesztett szárnyú, címerpajzsot tartó angyalt ábrá­
zol. A pajzs felületét csak nagyolva simították le, ábrája nem készült el. A bal szárny felső 
vége mellett befejezetlen, domborművű részlet látható. Az angyalt hordozó sávtól az alig­
hanem a halotti szobornak szánt belső mező homorlattal mélyült, a tagozat felülete csak 
nagyolt. Tehát nem csak a budai Stibor­sírkő készült valóban Budán, ahogy azt a kutatás 
mindig is feltételezte – bár jó ideig az egy ideje már teljesen tarthatatlan domonkos sír­
kőfaragó műhely keretei között28 –, hanem a székesfehérvári és a boszniai síremlékek is, 
vagyis az egész műhely Budához köthető.
Idővel megérett a helyzet a „Stibor­síremlékek mestere” ismert œuvre­je összeállí­
tására is, ez a budavári Szent Zsigmond­templom feltárásához és a leletek bemutatá­
sát szolgáló, 1996­ban rendezett kiállításhoz kapcsolódó konferencián történt meg.29 
Az  1430­as évek legfontosabb, legkvalitásosabb címeres sírlapjait a „Stibor­síremlékek 
mestere” köréhez kötöttem,30 így a budai ún. „Châtillon”­töredéket,31 Perényi István 
asztalnok mester (†1437) rudabányai sírlapját,32 Perényi János tárnokmester (†1458) vele 
egykorú, vagy alig későbbi, 1438–1439­ben faragott, terebesi (Trebišov, Szlovákia) sír­
emlékét,33 Frangepán (VI.) János (†1436) kissé befejezetlen, budai lelőhelyű sírkövét,34 
24 Sarajevo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine – Anđelić leletei és publikációi nem váltak azonnal ismert­
té a magyarországi kutatás számára, figyelmemet a kérdésre Feld István hívta fel; Anđelić 1973. 86–95; 
Anđelić 1979; Lővei 1992. 11; Lővei 1999. 105–106; Fekeža–Gavrilović–Lővei 2006. (5.15 kat. sz.); 
Sijarić 2006.
25 Pintér Farkas vizsgálata.
26 Klaić 1890. 295, 297; Povijest Bosne i Hercegovine 1942. 488, 489; Mályusz 1984. 111.
27 Előbb BTM, ltsz. 55.51.1., 1992­től Magyar Nemzeti Galéria, ltsz. 92.21.M. – Bertalan 1971. 425, 427. 
A boszniai és a budai töredékek kapcsolatáról: Lővei 1992. 11. 6. kép; Lővei 1999. 106. 14. kép.
28 Pl. Horváth H. 1932a 114, 115, 119, 123; Horváth H. 1940. 37; Gerő 1943. 299; F. Mihály–Lócsy–
Holl 1955. 38; Gerevich L. 1956. 188.
29 Lővei 1999. 103–121.
30 Lővei 1999. 106–107.
31 BTM, ltsz. BTM­KO 79. – Forster 1905. 154. 91. kép; Horváth H. 1932b. 15. (79. sz.); Radocsay 1971. 
478. (65. sz.); Lővei 1987. 298–299 (Sz.60. kat. sz.).
32 Csoma–Csergheő 1888. 295–298; Csergheő–Csoma 1890c 36–39; Engel–Lővei–Varga 1983. 36–37. 
10. kép; Lővei 2006b.
33 Csoma–Csergheő 1888. 296–300; Csergheő–Csoma 1890c 39–46; Engel–Lővei–Varga 1983. 37–38. 
11. kép; Lővei 2006a; Lővei–Weisz 2016. 224–226. 7. kép.
34 A sírlap felső fele: MNM, ltsz. 60.279.c; az alsó töredék: Sárospatak, Rákóczi Múzeum, ltsz. 58.8.55. – Rómer 
1871. 209–210. 1. ábra; Radocsay 1971. 480. (70. sz.); Engel–Lővei–Varga 1983. 46–47. 21–23. kép.
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Décsei Rohfi István fia János (†1420) ma Zágrábban őrzött, kutenyai (volt Körös megye, 
ma Kutina, Horvátország) sírlapját,35 továbbá több címeres budai síkőtöredéket. Akkor 
úgy fogalmaztam, hogy mesterünk személyében „a késői Zsigmond­kor arisztokrata kö­
rökben legdivatosabb, polgári jellegű szobrász­vállalkozójának képe sejlik fel a fél évez­
redes homályból”,36 akinek műhelyprodukciójához legutóbb egy tanulmányban további 
darabokat kapcsoltam,37 székesfehérvári, budai, kurityáni, tornai (Turňa nad Bodvou, 
Szlovákia), nagyváradi (Oradea, Románia) faragványok mellett például Berzevici Péter 
tárnokmester (†1433) berzevicei (Brezovica nad Torysou, Szlovákia) fedlapját,38 valamint 
Szécsi Miklós tárnokmester (†1428) és felesége, Garai Ilona (†1441) szentgotthárdi sír­
lapjait,39 továbbá két csak rajzról ismert sziléziai síremléket40 – nagyjából az 1410­es évek 
közepétől az 1440­es évekig. Marosi Ernő mutatott rá, hogy ezen vörösmárvány figurá­
lis és ornamentális emlékek legközelebbi párhuzamát egy Salzburg körül csoportosuló 
emlékcsoport jelenti – a 14. század végi seeoni Aribo­síremléktől kiinduló stílus egyik 
főműve Vas Ernő (Ernst der Eiserne) stájer hercegnek (†1424) a reini ciszterci kolostor­
ban található, vörösmárvány szarkofágfedlapja.41
Az 1440­es évek után a Stibor­műhely alkotásai eltűnni látszottak. Egyetlen rokon 
mű azonban jóval később még feltűnik: Keszi Balázs deák, solymosi és munkácsi vár­
nagy (†1474) Jankovich Miklós gyűjteményéből a Magyar Nemzeti Múzeumba került, 
ismeretlen helyről származó sírlapját az 1430­a évek legjobb színvonalú, a fentebb már 
említett Frangepán­ és Perényi­sírkövek által reprezentált sírkőcsoportjának késői köve­
tőjeként írtam le a 2002. évi Jankovich­kiállítás katalógusában, a stílus alapján a halálo­
zási évszámhoz képest jóval korábbi, Balázs deák 1455­ben kelt végrendeletéhez esetleg 
kapcsolódó készítését is elképzelhetőnek tartva, aminek azonban az elhalálozás pontos 
dátumát tartalmazó körirat teljesen egységes faragása ellentmond.42
35 Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, ltsz. 6811. Engel–Lővei 1991. 47, 48. IX/1. kép; Horvat, Z. 1996. 37, 
40. 34. kép; Lővei 1999. 106. 19. kép. A hosszú ideig feltételezett zágrábi székesegyházi eredettel szemben a 
valódi lelőhely felismerésével: Valentić–Prister 2002. 63. (113. kat. sz.).
36 Lővei 1999. 104.
37 Lővei 2017.
38 Rómer 1887; Csergheő–Csoma 1890c 32–36; Engel–Lővei–Varga 1983. 22, 45–46. 20. kép; Lővei–
Weisz 2016. 224. 6. kép; Čovan 2016. 77–78. (16. kat. sz.) 29. kép.
39 Zlinszkyné 1966. 259–260. 2. kép; Valter 1981. 68. 22. kép; Zlinszkyné 1981. 370–372, 373, 376. 4–5. 
kép; Engel–Lővei–Varga 1983. 43–45. 18–19. kép; LaHu 2002. 268–269. (79.162–163. kat. sz., Lővei 
Pál); Lővei–Weisz 2016. 222–223. 5. kép.
40 Gotsche (II.) Schoff (†1418?, 1420?) egykor a sziléziai Cieplice (Warmbrunn; ma Cieplice Śląskie Zdrój, 
Jelenia Góra) Keresztelő Szent János­templomában lévő, elpusztult, csak metszetről ismert tumbafedlapja, 
valamint Konrad (II.) von Nimptsch (†1446) egykor a sziléziai Świdnica (Schweidnitz) ferences templomá­
ban ugyancsak rajzilag dokumentált, azóta elveszett síremléke: Czechowicz 2003. 124–125. (38. sz.), illetve 
171–172. (163. sz.) 21–22. kép. 
41 Marosi 1989. 110–111. Aribo őrgrófnak, a seeoni kolostor alapítójának retrospektív síremlékét Simon apát 
készíttette, a tumba oldalának apáti figurája melletti donációs felirat szerint 1395­ben, míg a fedlap Simon 
apát tettét ugyancsak megörökítő köriratában 1400­as évszám szerepel: Ramisch 1967. 205. (Nr. 153) 
Abb. 46; Vas Ernő síremlékére: Müller 1939. 241. Abb. 3; Mayr 1972. 19–20; Krenn–Valentinitsch 
1978. 293, 298–299. (Kat.­Nr. 260) Abb. 98; Woisetschläger 1979. 83. Bild 50; Mayr 1979. 12. Fig. 3.
42 MNM, ltsz. 15.1860.2. – Lővei–Ritoókné 2002. 115–116. (65. kat. sz.); Lővei–Weisz 2016. 246–247. 
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Igencsak feltűnő ebben az anyagban a főpapi síremlékek hiánya, ugyanakkor a Stibor­
mester tevékenysége az 1430­as évek második felétől időbeli átfedést mutat a figurális fő­
papi síremlékeknek Tóth Sándor által vizsgált, említett csoportjának kezdeteivel. Egy 
magát erősen világi arisztokratákra korlátozó, valamint esetleg külön egy főpapi meg­
bízásokra szakosodó műhely párhuzamos működését a mindkét esetben meghatározó 
bárói családok egyező köre azonban nem teszi túlságosan valószínűvé (más kérdés az 
esetleges földrajzi elkülönülés, Budán kívül például nagyon is lehetséges, időnként egyér­
telműen meg is fogható a vörösmárvány műhelyszerű esztergomi feldolgozása a sír emlék­
készítés területén is).43 Az is nyilvánvaló, hogy ilyesfajta piaci „önkorlátozáshoz” a kő­ és 
a vörösmárvány­megmunkálás fogásainak esetleges sajátosságai nem adnak alapot: a leg­
csekélyebb technikai vagy művészi különbség sem adódhatott a vitézi vagy a főpapi sír­
emlékek előállítása során, csak a viselet, a motívumok különböztek.
Marosi Ernő óvatosan felvetette már valamiféle összefüggésnek legalábbis meggon­
dolásra érdemes lehetőségét: „Magának a Stibor­mesternek valóságos tevékenységéről is 
főleg csak a lovagi síremlékek műfajában van – egyoldalú – elképzelésünk, s ugyanebben 
az időben (az 1430­as években) kevés fogalmunk arról, mi tulajdonítható neki és műhe­
lyének – esetleg más budai műhelynek – például a címeres vagy a főpapi síremlékek terü­
letén. [...] A főpapi síremlékek területén [...] vezéremléknek kínálkozik Berzevici Gergely 
(sic) [...] nyitrai sírköve, amely úgy tűnik, egy legalább az 1460­as évekig [...] nyúló pro­
dukció élén áll.”44
A figurális főpapi síremlékek stílusának alapvetően a papi ornátus drapériakezelé­
sén keresztül jellemezhető motívumkincse azonban sem a páncélos vitézi figurákkal, 
sem a sisaktakarók foszlányrendszereivel nem mutatnak átfedést, így stiláris összevetés­
re nemigen adódik lehetőség. Olyan síremlékünk, sírkőtöredékünk is csak elvétve akad 
a 15. század második­harmadik negyedéből, amelyen a vitézi síremlékek gyakori kel­
léke, a lábfejek alá helyezett oroszlán drapériához kapcsolódik. Ezek közül az egyedül 
épen fennmaradt alkotás Szentgyörgyi és Bazini (III.) György (†1467) tumbafedlapja 
Pozsonyszentgyörgyön (Svätý Jur, Szlovákia), amely azonban a hazai „fősodortól” távol 
álló, passaui import mű.45 Hasonló mértékben épen fennmaradt, már egyértelműen hazai 
alkotás csak a század utolsó két évtizedéből ismert, a két Szapolyai­síremlék Szepeshelyen 
(Spišská Kapitula, Szlovákia),46 valamint a terebesi figurális Perényi­síremlék.47 Az orosz­
lános­drapériás töredékek közül a Halászbástyán befalazott, a Stibor­mesterhez köthető 
oroszlán48 Némethy Lajost az óbudai egykori Viktória­téglagyár területén feküdt közép­
kori kolostor (fehéregyházai pálosok?) (kerengő)folyosóján 1884­ben előkerült, ugyan­
43 Takács I. 1988; Mikó 1986.
44 Marosi 2006. 563.
45 Lővei 2006c 126–127.
46 Szapolyai Imre és Szapolyai István síremlékei: Csergheő–Csoma 1890a 133–136; Csergheő–Csoma 
1890b; Divald 1906. 101–104. 76. kép, XX/1–2. tábla; Balogh 1985. 251–252; Kresák 1988. 22, 23; 
Luxová 2003. 332, 667–668. (2.2.10. és 2.2.11. kat. sz.) 275, 280–281. kép; Varga 2008; Lővei–Weisz 
2016. 230–231. 9. kép. 
47 Csergheő–Csoma 1888. 300–302; Balogh 1974. 36; Balogh 1985. 251–252.
48 Lővei 2017. 424–425, 455. 55. kép.
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csak vörösmárvány szarkofágfedlap­töredék49 oroszlánjára emlékeztette,50 nem teljesen 
megalapozatlanul. Az állat hátára itt is drapéria borul, amelyen páncélsarus lábfej áll. 
A vitézi ábrázolás azonban az állat feje mellett fonott zsinórokon függő, egyértelműen az 
egyháziakra jellemző, rangjelző bojtjaival párosul. A bárói rangra utaló páncélos figura 
és az egyházi bojtok egyedül a vránai perjelek esetében kapcsolódhattak össze a magyar­
országi emlékanyagban. A töredék stílusát tekintve leginkább Szentgyörgyi Székely 
Tamás jöhet szóba, aki 1450–1462 között volt vránai perjel, esetleg utóda, Szentgyörgyi 
Székely János, aki 1465–1468 között. A következő perjel, Beriszló Bertalan (1475–1512) 
véleményem szerint már kiesik a lehetőségek köréből.51
Síremlékeik összevetéséhez a világi arisztokraták és a főpapok családi kapcsolódá­
sa jelenthet némi fogódzót, már azonnal a főpapi csoport kezdetén álló Berzeviciek 
esetében is: György püspök a berzevicei sírköve kapcsán már említett Berzevici Péter 
tárnokmester fia volt.52 Az utóbb az esztergomi Szécsi­sírkő alá temetett érsek készít­
tethette el szüleinek, Szécsi Miklós tárnokmesternek és Garai Ilonának szentgotthár­
di sírlapjait, valószínűleg az anyja 1441. évi halálát követően. Az epigráfiai jellemzők 
legalábbis nem mondanak ellent a kapcsolódásnak: a nyitrai sírfeliratban a magnificus 
szó kezdőbetűje egy jellegzetes, ferdén áthúzott m. Ez a forma a Stibor­mester köré­
nek jellegzetesnek mondható betűformája, amely vagy az ezer (millesimo) rövidítéseként/
kezdőbetűjeként, vagy fontos jelentésű szó (memorie, mensis, magnificus, miles) kezdő­
betűjeként, vagyis mindig kiemelt helyen tűnik fel a kurityáni Perényi­sírkövön, a bo­
bovaci királysíremléken, a budai ferences kolostor vitézi síremlékén, a Magyar Nemzeti 
Múzeum Nagyboldogasszony­templomból származó, sárkányrendes címerű, töredékes 
sírkövén, a szentgotthárdi Garai­sírkövön, a nagyváradi és a szőlősgyöröki töredékeken, 
míg a Perényi János terebesi sírkövén majdnem, Konrad (II.) von Nimptsch (†1446) 
az ábrázolási típusa alapján ugyancsak a Stibor­mesterhez köthető, elpusztult sziléziai 
síremlékének rajzain pedig teljesen vízszintes az áthúzás. (8. kép) Azt, hogy a forma, 
viszonylagos egyszerűsége mellett sem volt mindennapi, mutatja, hogy a sziléziai sírem­
lékek katalógusában egyedül a Nimptsch­síremléken látható,53 a középkori Poroszország 
és Lengyelország emlékanyagában egyáltalán nem fordul elő,54 és Ausztria, Bajorország 
általam ismert alkotásain sem lelhető fel szinte sehol sem. Egyetlen helyen, mégpedig 
az Augsburgban vörösmárványból, valamint az ún. Grüntnersteinből készült sírköveken 
tűnik fel a betűforma a 15. század első felében, vagyis a „Stibor­mester” tevékenységével 
egyidejűleg, más, hozzá sokban hasonló megoldásokkal, így az m második és harmadik 
49 BTM, ltsz. BTM­KO 1149. – n. n. 1884; Tholt 1886. 69; Gömöri Havas 1890. 37, 39; Divald 1903. 
57. 19. kép; Garády 1937. 257; Radocsay 1971. 474. (39. sz.); Lővei 1994; Lővei 2017. 455–456. 102–
103. kép.
50 Némethy 1884. 206.
51 A töredéket ezzel szemben Beriszló Bertalan síremlékéhez köti: Prohnenko–Zsilenko–Buzás 2016. 16. 19. 
17. kép. A vránai perjelek adatai: C. Tóth–Horváth–Neumann–Pálosfalvi 2016. 59.
52 Berzevici György 1937. november 5­én még nyitrai püspök, utódja, Szécsi Dénes 1438. november 8­án már 
az: Engel 1996. I. 72. Így, bár a sírkőről az évszám lekopott, Berzevici elhunytának olvashatóan megmaradt 
karácsonyi napja (december 25.) egyértelműen meghatározza az 1437­es évet.
53 Vö. Czechowicz 2003.
54 Vö. Mrozowski 1994; Jurkowlaniec 2015.
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„lába” közötti egy vagy két ferde vagy vízszintes áthúzással, illetve a teljes m két ferde vo­
nallal való áthúzásával együtt – többségükben az 1000­et jelölő m esetében – leginkább 
az 1420­tól 1446­ban bekövetkezett haláláig tevékeny Ulrich mester alkotásain.55
55 Anna von Ellerbach (†1422), Andreas Steck (†1429), Johannes von Roth kanonok (†1431), Friedrich Toner 
von Biberach (†1436) sírlapjai, valamennyi az augsburgi székesegyház kerengőjében; Conrad és Afra Hirn, 
1425 között, Augsburg, székesegyház; Hartmann Sulzer d. Ä. (†1375) és felesége, Adelheid (†14..) töredékes 
sírköve, 1425/30, Augsburg, Maximiliansmuseum; Claus Hofmair gyógyszerész (†1427) és felesége, Bor­
bála (†1415) kriptafedlapja, Augsburg, St. Moritz; Johannes Kissinger (†1428) apát síremléke, Augsburg, 
St. Ulrich und Afra; Ulrich von Teck herceg (†1432) és felesége, Ursula, badeni őrgrófnő (†1429) tumba­
fedlapja, Mindelheim, Stadtpfarrkirche: Liedke 1979. 19–20, 42–46, 52–64, 103–104, 105. Abb. 11–12, 
17, 28, 31, 39, 41–42, 44, 46; Liedke 1986. 6. Abb. 5–7; Ulrich mester műhelyétől függetlennek ítélt, de 
ugyancsak augsburgi készítésű, nem vörösmárványból faragott darabokon: Margarete von Freyberg, szül. von 
Stadion (†1439) epitáfiuma, Landsberg a. Lech, Stadtpfarrkirche; Conrad von Minwitz (†1442) sírlapja, 
Augsburg, a székesegyház kerengőjében: Liedke 1986. 27–30, 32–34, 109, 110. Abb. 21–22, 26.
8. A vonallal áthúzott, jellegzetes „m” betűk példái
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A főpapi síremlékcsoport két további faragvánnyal is bővíthetőnek látszik. Az m betű 
jellegzetes áthúzása ugyan nem jelenik meg Dobói Miklós pannonhalmi apát (†1438/39) 
erősen hiányos sírfeliratának egyetlen, önmagában is töredékesen fennmaradt m betűjén, 
a mélyített keretszalagot kitöltő, szépen formált minuszkulák jellege, egyes betűk – így az 
x­ek – szerkesztésmódja azonban jól összevethető a Stibor­síremlékek mesteréhez és mű­
helyéhez köthető síremlékek epigráfiai részleteivel. Az mccccxxx jelölését követően befe­
jezetlenül hagyott halálozási évszám alapján még az apát életében, az 1430­as években 
kifaragott pannonhalmi sírlap (9. kép) járólapként lefelé fordítva, megcsonkítva került 
elő 1988­ban,56 róla a domborművű papi figurát, a fej alatti párnával és a mellé helyezett 
pásztorbottal együtt teljesen lefaragták – a csak körvonalaiban megőrződött ábrázolás sti­
láris összevetésre nem alkalmas.57 Mindenesetre legalábbis felvethető a budai műhelyhez 
kötése. Egy ismeretlen lelőhelyű esztergomi töredék58 mélyített hátterű sávból kiemelkedő 
minuszkulái ugyancsak jó kvalitásról árulkodnak. (10. kép) A néhány megmaradt betű 
közel áll a Stibor­műhely betűkészletéhez, ahogy annak karéjos keretű tükreihez hasonlít 
a pásztorbot kampóját egyik oldalon határoló – és eredetileg nyilván az egész dombormű­
vű figurát felülről lezáró –, ívelt keretforma is. Stílusa, a pásztorbot kampóját díszítő levél­
dísz tagoltsága alapján a színvonalas töredék a 15. század középső harmadára keltezhető, 
és leginkább érseki sírkőhöz köthető. Az ebben az időszakban hivatalban volt esztergomi 
56 László Csaba lelete.
57 Lővei 1996. 310, 314–315. (II.27. kat. sz.); Várady 1999. 22, 34, 52–53. (16. sz.) 18/1, 37/2. kép.
58 Lővei 2004. 162. (27. kat. sz.).
9. Dobói Miklós pannonhalmi apát (†1438/39) 
sírlapja, Pannonhalma, Főapátság 
 Fotó: Takács Imre
10. Főpap [Pálóci György esztergomi érsek 
(†1439)?] síremlékének töredéke 
Esztergom, Vármúzeum. Fotó: Lővei Pál
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érsekek közül Szécsi Dénes és Vitéz János (†1472) sírköve fennmaradt. A század első felé­
nek érsekei közül Hohenlohe György érseki adminisztrátor (†1423) passaui püspök volt.59 
Így csak Kanizsai János (†1418) és Pálóci György (†1439) síremlékét nem ismerjük – felte­
hető, hogy Pálóci György síremlékének részletéről van szó.
Szécsi Dénes esztergomi síremlékének (4. kép) hullámzó feliratszalagja ismétlődik 
utódja, Vitéz János esztergomi érsek szokatlanul keskeny, csupán apostoli keresztet és 
címerpajzsot ábrázoló korábbi sírkövén.60 (11. kép) Később egy, a hullámzó szalag mo­
tívumát ismét felhasználó, figurális síremlék is készült a bíborosnak,61 a feliratszalag 
mélyített sávjának domború betűi azonban már a korai humanista kapitális dekoratív tí­
pusát62 mutatják. (12. kép) Ez a két lap jelentősen távolabb áll Szécsi Dénes síremlékétől, 
mint a fentebb vázolt főpapi csoport darabjai. A hullámzó szalag alkalmazása akár azzal 
a szemléletmóddal is jól magyarázható, hogy a főpapi sírkövek ábrázolása, függetlenül 
a stílus változásaitól, ugyanazt – a többi helyszíntől eltérő – motivális ábrázolási típust 
mutatja, akár évszázadokon át Gyulafehérváron (Alba Iulia, Románia), Pécsett, Nyitrán, 
Esztergomban, minden olyan püspöki székhelyen, ahol ilyen következtetések levonását 
az emlékanyag száma és jellege egyáltalán lehetővé teszi.63 A meg­megtörő feliratszalagra 
hasonló technikával és betűtípussal vésett felirat egy további példája a visegrádi orosz­
lános falikút baldachinlemezének alsó, címerdíszes lapja, a figurális Vitéz­síremlékhez 
hasonlóan már korai humanista betűtípusú felirattal, benne töredékes, 1483­ra kiegészít­
hető évszámmal.64 (13. kép) Az oroszlános kút egyébként a visegrádi Mátyás­kori kutak 
és más vörösmárvány szobrászati díszek közül kiválik gótikus stílusával és grafikus jel­
legű, kevésbé finom formálásával, nem is feltétlenül kellett Visegrádon készülnie, készen 
a helyszínre hozhatták, akár Budáról is.
A mélyített sávban domború betűs feliratot hordozó, hullámzó szalag ezeknél, sőt a 
Szécsi­sírkőnél is korábbi példája a vajdahunyadi (Hunedoara, Románia) vár Hunyadi 
János építkezéseihez köthető, földszinti nagytermében,65 1452­es évszámmal keltezve a 
középső oszlopsor egyik fejezetét teljesen körbefonva található.66 (14. kép) Benne a mag-
nificus szó m­je a már ismert, ferde vonallal áthúzott formát mutatja. Valamennyi feje­
zet anyaga fehér mészkő, alattuk azonban a nyolcszögű oszloptörzsek vörösmárványból 
készültek. A vörösmárvány egyértelműen az ország központi területéről került az erdélyi 
várba, minden bizonnyal már kifaragva, legfeljebb a végső csiszolást hagyva a helyszíni 
59 Engel 1996. I. 64.
60 Mathes 1827. 65. (§. 103.) Tab. VII. lit. C; Horváth H. 1941. 9*; Horváth I. 1982. 140. (Kat.­Nr. 12b); 
Várady 1999. 22, 34, 36, 44–45. (7. sz.).
61 Mathes 1827. 64, 65, (§. 102.) 90. (15. jegyzet) Tab. VII. lit. B.; Paúr 1859; Vernei­Kronberger 1939. 
37, 38, 40, 50, 56, 17. tábla; Horváth H. 1941. 9*, 29–31. XXXII. kép; Horváth I. 1982. 139–140. (Kat.­
Nr. 12a); Mikó 2005. 211–212. 9. kép.
62 Lővei 1989. 171.
63 Lővei–Varga 1987a 592; Lővei 2016. 212–214.
64 Szakál 1959. 328. 12–13. kép; Balogh 1966. I. 245–247; II. 312. kép; Buzás (LaHu 2.) 1990. 42, 58. 
(204. jegyzet); Lővei 2017. 463. 108–110. kép.
65 Möller 1913. 14, 15. 52. kép, XX. tábla; Entz 1996. 103. 161. kép.
66 Möller 1913. XX/2–5. tábla; Entz 1996. 103. (6. jegyzet); Lupescu 2008.
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11. Vitéz János esztergomi érsek 
(†1472) korábbi sírköve, Esztergom, 
a Bazilika altemploma 
Fotó: Budapest, Műemléki Fotótár
12. Vitéz János esztergomi érsek (†1472) 
 síremléke, 1480 körül?, Esztergom, a Bazilika altemploma
Fotó: Budapest, Műemléki Fotótár
összeállító munkát végző műhelytagokra, és nehéz feltételezni, hogy az oszloptörzsekhez 
tartozó fejezetek ne a központi műhelyben készültek volna (anyaguk természettudomá­
nyos vizsgálatára azonban eddig nem került sor, így a Buda környéki mészkövekhez ha­
sonló, a többi vajdahunyadi kőanyagtól eltérő megjelenésük erősen szubjektív vélekedés).
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Sírlapot keretező, hullámzó feliratszalagok a korábbi magyarországi síremlékanyag­
ban nem ismertek. Figurák tartotta vagy a belső mezőben lebegő írásszalag természe­
tesen akad, ha nem is túl nagy számban. A feliratszalagot tartó emberalakoknak óriási 
ikonográfiai hagyományuk volt a fal­, könyv­ és táblaképfestészetben, de ilyesfajta em­
lékek a vajdahunyadi fejezeten körbefutó vagy a Szécsi Dénes síremlékét övező szalagok 
ötletadóinak aligha tarthatók. Az utóbbinál korábbi, hozzá közel álló megoldások elvétve 
említhetők Salzburg ma Felső­Ausztriába eső környezetében. A Hans Kuchler (†1436) 
Erblandmarschallt feleségével együtt ábrázoló, berakásokkal színezett tumbafedlap a 
Mattighofenben a férfi által alapított egykori Stiftskirchében, a mai plébániatemplom­
ban mind a négy oldalon végigfutó írásszalagot hordoz, Friedrich Gunderstorfer kano­
nok (†1448) félprofilban ábrázolt alakja a Braunau am Inn közelében fekvő Ranshofen 
egykori prépostsági templomában pedig kezével megfogja a három oldalon húzódó (a láb 
alatt elhagyták) szalagot (15. kép) – a feliratot mindkettőn vésett betűkkel alakították 
ki.67 Ezek, vagy hasonló darabok adhatták az ötletet a már a Salzach folyó bajor ol­
dalán, Mattighofentől és Ranshofentől azonban csupán 20–30 km távolságban fekvő 
Burghausenben nagyjából 1475 és 1504 között működő Franz Sickingernek, de ő a motí­
67 Liedke 1981. 82. Abb. 67, 69.
13. A visegrádi oroszlános falikút töredékes  
baldachinlemeze, 1483, Visegrád,  
Mátyás Király Múzeum. Fotó: Lővei Pál
14. A vajdahunyadi (Hunedoara, Románia) vár 
földszinti nagytermének 1452-es évszámú, 
feliratszalagos oszlopfejezete a vörösmárvány 
oszloptörzs felső részével
Fotó: Lővei Pál
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vumot tökéletesre fejlesztve már mélyített hátterből domborúan kiemelkedő betűkkel 
írta tele a szalagokat. (16. kép) A Volker Liedke által összeállított műtárgylista szerint az 
ő mintegy hatvan síremléket és epitáfiumot számláló œuvre­jén68 belül nyolc címeres és 
figurális sírfedlap hordoz tekeredő keretszalagot.69 Franz Sickinger hatására, valamivel 
még később Mühldorf am Inn kőfaragóműhelyében készült az Au am Inn ágostonos 
kanonokrendi kolostortemplomában eltemetett Wilhelm Helfendorfer prépost (†1504), 
valamint az 1515­ben eltemetett Christian Sperrer prépost két figurális síremléke70 – va­
lójában igényben ezek mérhetők a két alakos esztergomi érseksíremlékhez. A burghauseni 
mester szalagjain és más, hagyományos keretű síremlékein, továbbá epitáfiumtábláinak 
párhuzamos soraiban is a betűk nem töltik ki a mélyített háttérsávok teljes magasságát 
(ez jellemzi a mühldorfi mester két síremlékét is), ebben a magyarországi emlékektől – 
nemcsak a Stibor­mester körének alkotásaitól – eltérnek, azokon ugyanis a betűk ritka 
és késői kivételektől eltekintve alul­felül érintkeznek a sávok széleivel. A magyarországi­
tól eltérő megoldás egyébként nem csupán Franz Sickingerre volt jellemző, általánosabb 
jellemzője a Salzburg­bajor vidékek késő gótikus sírkőfaragásának, például a nagyjából 
1437 és 1510 között működő müncheni Haldner­műhely is így dolgozott.71
A Sickinger­műhely később kezdte munkáját, mint ahogy a vajdahunyadi és az első 
esztergomi írásszalagos alkotások megszülettek. Valószínűleg a salzburgi példaképek le­
hettek közösek, ezek azonban már nem a „Stibor­síremlékek mestere” 15. század elejei 
iskolázottságának a tanúi voltak, hanem 1430–1440­es évekbeli újabb alkotások. Ezek 
egyébként, ahogy azt a Kuchler­fedlap és a Gunderstorfer­síremlék tanúsítja, ugyan­
csak a lágy stílus hagyományát vitték tovább. Itt említendő meg az is, hogy a freisingi 
Grünwalder­síremléken a püspökfigura lába alá helyezett pedumhoz hasonló megol­
dások a magyarországi főpapi síremlékcsoport egyes alkotásaira, így Berzevici György 
nyitrai, Szécsi Dénes esztergomi és Györgyi Bodó Miklós székesfehérvári síremlékére 
is jellemzők. A Stibor­műhelybe tehát valamikor az 1440­es években, legkésőbb 1450 
körül új művészi impulzusok érkeztek – valószínűleg egy újabb mester jóvoltából, aki 
a Stibor­mester iskolázottságának helyszínein, a vörösmárvány­faragás salzburgi/bajor 
központjaiban tett szert a saját tapasztalataira, amelyek azonban jól összeegyeztethetők 
voltak a műhely akkor már vagy három évtizedes hagyományaival, stiláris igazodásával, 
technikai tudásával. Az új mester „bátorságát” jelezhetik a vajdahunyadi vörösmárvány 
oszlop törzsek is, amelyek készítéséhez a gerecsei vörösmárvány valójában nem volt elég­
gé homogén, ezért később meg is kellett őket vasalni. A visegrádi kút azt mutatja, hogy 
talán azt sincs okunk feltételezni, hogy az 1470­es években a tevékenység a műhelyben 
hirtelen megszakadt volna – oroszlánjainak hasukon fekvő pozitúrája például a vránai 
perjel budai fedlapja oroszlánjának beállításával rokon. A kút modernebb, a lágy stí­
lustól már teljesen elszakadt jellemzői azonban talán ismét egy generációs váltásról ta­
núskodhatnak.
68 Liedke 1981.
69 Liedke 1981. Abb. 75–76, 79, 81–82, 84, 90, 92, 94–95, 97–98, 111.
70 Liedke 1981. 128. Abb. 111; Liedke 1989. 20–24. Abb. 21–22.
71 Liedke 1974. Abb. 10–11, 13–15, 17–18, 21, 23–30, 38–46, 48–59, 61–71, 73–74, 76–78, 81, 90–91, 96.
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A budai műhely második generációját az elsőhöz nem csupán a kontinuus főpapi sír­
emlékcsoport időbeli átfedése, vagy a jellegzetes m betű vajdahunyadi megléte köthette. 
A vajdahunyadi várban a csigalépcső­feljáró udvari bejáratának kaputimpanonjában a 
két angyal által hordozott Hunyadi­címert Marosi Ernő ugyanazzal a 14. század végi, 
seeoni Aribo­síremléktől és Rupert Pipan ambergi síremlékétől a 15. század második 
feléig követhető bajor és salzburgi körrel, illetve e kör stájerországi kisugárzásának köz­
ponti emlékével, Vas Ernő herceg reini síremlékével kapcsolta össze, mint a budai Stibor­
síremléket.72 A reini síremlék egyik szárnyukat felemelő, a másikat lefelé hajtó, a herceg 
köpenyének szegélyét tartó angyalalakjainak beállítása lényegében azonos a vajdahunya­
di címer karéjos keretét emelő angyalokéval, a lefelé fordított szárnyak „hurokszerűen” 
rajzolt élével egyetemben. A timpanon fehér kőanyaga egyezőnek tűnik a vajdahunya­
di nagyterem fejezeteinek anyagával, és a sisak takarófoszlányai és a némelyik fejeze­
tet díszítő indák is erősen hasonlók.73 Az indadísz/takarófoszlányok azonos formálása 
72 Marosi 1983. 307–308. A timpanonról: Möller 1913. XIX/1, XXI. tábla; Entz 1996. 104; Lupescu 
2006. 158–159.
73 Lővei 2017. 468–469. 117. kép.
15. Friedrich Gunderstorfer kanonok (†1448) 
sírlapja Ranshofen egykori prépostsági  
templomában. Fotó: Lővei Pál
16. Ulrich Zächenperger polgármester (†1492)  
és két felesége síremléke a burghauseni plébániatemplom 
külső szentélyfalában. Fotó: Lővei Pál
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és a sisakdísz Hunyadi­hollójának a timpanon angyalszárnyaihoz hasonló szárnyalakí­
tása alapján ehhez az együtteshez kapcsolható a várkápolna boltozatának a karzat felet­
ti, Hunyadi­címeres záróköve is.74 Semmiképpen nem állítható azonban, hogy ez lenne 
Hunyadi János vajdahunyadi építkezéseinek egyetlen stílusrétege: Radu Lupescu mu­
tatott rá egyes faragványok – a Valois­család címerével is kísért – franciás jellegzetessé­
geire (ő egyébként a csigalépcső­feljáró kaputimpanonjával kapcsolatban sem zárta ki a 
francia kapcsolatot).75 A helyzet a kormányzó várában hasonló volt ahhoz, amilyenről 
a Zsigmond kori budai szoborlelet tanúskodik: egymás mellett és egymással párhuza­
mosan több kőfaragó csoport és műhely dolgozott az egyetlen gárda számára túlságosan 
nagy feladatok megvalósításán.
*
Ha a főpapi síremlékcsoportnak a Stibor­műhelyhez kapcsolása valóban megalapozott, a 
15. század tízes éveinek második felétől, 1420 tájától körülbelül az 1470­es évek közepéig 
(a visegrádi kút alapján akár tovább is) folyamatos műhelygyakorlatra utal az emléka­
nyag – ami megmagyarázná Keszi Balázs 1470­es évek közepe táján készült sírlapjának76 
a Stibor­műhely címeres alkotásaival fennálló, felfogásbeli és formai rokonságát. Az egész 
időszakban aligha egyetlen mester/tulajdonos vezette a műhelyt, mivel egy hatvan éven 
át tevékeny, legalább nyolcvan évet megélt kőfaragó a középkori Budán nem túl való­
színű. Egy lehetséges váltás valamikor a negyvenes évek végére, a 15. század közepére 
való színűsíthető, amelyhez az esztergomi Szécsi­síremlék hullámzó keretszalagjának sa­
játos motívuma nyújthat fogódzót.
74 Möller 1913. XIX/2. tábla; Entz 1996. 103; Lővei 2017. 469. 118. kép.
75 Lupescu 2006. 157–163, 178; Lővei 2008. 170; Papp 2014. 29; továbbá Fehér–Halmos 2014.
76 Ld. a 42. jegyzetet.
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